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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
L o s a l i a d o s c a m b i a n d e a n 
lo li um a f 
La cifra total de créditos extraordinarios 
que el ministro de Hacienda francés solici-
ta del Parlamento (a cobrar por dozavas 
partes) se $leva a la suma fantástica de 
8.99S millones de francos, de los cuales 
6.428 se destinarán a cubrir los gastos de 
la giterra. 
Son aplicables esos créditos a los seis pri-
meros meses de 1915. 
Los créditos provisionales incluidos en él 
presupuesto general se elevan a 8 525 millo-
nes de francos, y exceden en 5.929 a las seis 
dozavas del crédito primitivo de 1914., 
Por último, ha sido necesario tener en 
cuenta el aumento en los servicios relacio-
nados con la campaña. 
Entre esos gastos citaremos los siguien-
tes: 
lirada del Boletín de los Ejércitos y del ¡ tiene mucha importancia para el curso de 
Boletín de los Municipios, 277.000 francos. \ las operaciones. 
La construcción de puentes sobre el 
Yser, al Este de Nieuport, será ahora más 
l 'áci¡,quedandotambién facilitado el avan-
Ese aumento, unido a los 5 428 millones 
de francos, se aplicará a los gastos de la ' Correos, siete millones de francos, 
guerra. Indemnizaciones al peí sonal del mismo 
Otros aumentos corresponden a necesida- ¡ servicio, 3.400.000 francos, 
des impuestas por la ejecución de la ley vo- ¡ Sustitución del personal de Enseñanza 
tada, a determinaciones aprobadas por el movilizado, 4.200.000 francos. 
E n cambio, se ha tratado de hacer econo-
mías, dentro de lo posible y provisional-
mente, en aquellos gastos que no son indis-1 
Manutenciones de los habitantes que eva- pensables para la defensa nacional o el or- ce de los aliados sobre Ostende. 
cuaron las plazas fuertes y los departamen- i den público ni contribuyen a vigorizar la ! 
tos ocupados por el enemigo y transporte de | vida económica del país, 
tropas coloniales, 51 millones. Las asignaciones acordadas para las fa-' 
Asignaciones a los agentes de los ferroca-! milias desamparadas a causa de la movili-
rriles belgas refugiados en Francia, fran-\zación 8e han fijado en 537 millones de 
eos 1.500.000. i francos. 
Socorros urgentísimos a los departamen- j L a cantídad destinada a los Cuerpos que 
tos que han experimentado los rigores de la • operan en Marruec08 e8 igual a la fijada 
campaña, nueve millones. \ para 1914, 
Fondo general de huelga forzosa, 20 mi- j E l totai generai solicitado asciende, puesT 
llones. 7 • J \ a francos 8.998 millones, suma que repre-Aumento del efectivo para él servicio de.\ . , . . 1 senta, según las previsiones del Gobierno, 
la dotación necesaria para asegurar el pago 
de todas las exigencias durante él jmmer 
semestre de 1915. 
diera poner en peligro la vida de los sol- estación era un espía alemán, que daba 
dados, . cuenta al enemigo de todos 103 cambios 
La Intendencia, teniendo en cuenta que) que se realizaban, 
siempre fué el azul el color característico Sometido a un Consejo sumamimo faé 
del uniforme francés, ha adoptado una sentenciado a muerte y f asilado en el acto. 
Parlamento, tales como mejoras para el 
personal de enseñanza, para el de Correos, 
Marina, aguas y bosques, puentes y carre-
teras, minas, retiros para obreros, etc. 
Bolsas nacionales, 925.000 francos. 
Garantías de intereses a las Empresas de 
ferrocarriles e insuficiencia de la red del 




. Hs le MIÉ y Prieto 
que falleció en esta ciudad, el día 6 de enero de 1902 
Su viuda, hijos, hermanos, sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos hagan 
la caridad de rogar a Dios por su 
alma. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana 5 en la Santa 
Iglesia Catedral, en todas las parroquias. Sagrado Corazón y convento 
de las Religiosas Adoratrices, serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
Santander, 4 de enero de 1915. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder cuarenta días de indulgencia por cada misa que oye-
ren, sagrada Comunión que aplicaren o parte del Rosario que rezaren 
por el alma del finado. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
DEL 8EÑOR 
D. Gregorio Benito San Román 
qne falleció en Santander, el 5 de enero de 1913 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R. I. P. 
Su desconsolada viuda, hijos, hijos políticos, uietos y 
demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades hagan la caridad de 
encomendarle a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren el día 5 en la parroquia 
de la Anunciación (vnlgo Compañía) y en los conventos de los reveren-
dos Padres Agustinos y Carmelitas, serán aplicadas en sufragio de su 
alma. 
Santander, 4 de enero de 1915. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis concede 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Ceferino San Martín, Alameda l .* , 22.—Tel. 481.—Servicio permanente 
Ios.l,So^iCI0 |M10 ALBE81I  C % T ^ 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En- Partos. Eníermedailes de la mujer. Ilías urioarlas. 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del j AMÓS ESCALANTE 10 1 ° 
606 y sus derivados, ¡ ' ' 
Consulta todos los días, de once y media \ . i y T , . x l . «¿v 
auna excepto los festivos. Burgos. 1. 2°} yiCENTE AuUINáCO O C U L I S T A J . F. Gotero. 1 Consulta de diez a una y de trea a BLANCA. 82 l . " seis 
RICARDO RIIIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
: OCULISTA : 
Consulta de diez y media a una, 8an« 
Francisco 17, 3.°, y gratuita los martes, ¡ 
ineves y sábados de nueve a diez, Concor- i 
di», 14, 3 0 5 DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
' - ; : ~ -n JÍ J ¡71 i Consulta de diez a una y de tres a seis. ¿Os gusta el meante? Pedid en ultrama-1 J 
rinos las «alegrías» marca Ulecla. \ Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
i 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
E l Papa y el Kaiser. 
Un comunicado hecho público por el 
parte olicial alemán dice que el Kaiser ha 
recibido, además de una carta, el siguien-
te telegrama de Su Santidad el Papa: 
«Suplico a vuestra majestad que inicie 
el año nuevo con una acción digna de la 
magnanimidad imperial, dignándose ad-
herirse a nuestra protesta para conseguir 
que de aquí en adelante las naciones beli-
gerantes devuelvan los prisioneros de 
guerra conceptuados inútiles para el ser-
vicio de.las armas.» 
El Kaiser ha contestado al Papa con el 
siguiente despacho: 
«La proposición de Su Santidad, refe-
rente al canje de prisioneros inútiles, ha 
encontrado en mi corazón las más vivas 
simpatías.» 
Otras noticias de Roma afirman que el 
Papa ha recibido ofrecimientos de varios 
países beligerantes, para el cange de pri-
sioneros. 
Noticias alemanes. 
Informes de origen alemán dicen que la 
situación en Polonia continúa siendo es-
tacionaria. 
Durante los últimos días se libraron 
combates encarnizados. 
En la región Sur de Tarnow ha vuelto 
a reinar una tranquilidad aparente. 
En los Cárpatos centrales los austrohún-
garos se han visto obligados a retroceder 
ante el empuje del enemigo, reforzado por 
contingentes muy superiores en número. 
Un decreto. 
Un despacho de Roma dice que el Rey 
ha firmado un decreto de amnistía que al-
canza a los delitos militares de los indivi-
duos alistados en la quinta de 1894 
Telegrama del Rey. 
Desde Londres comunican que el Rey 
Jorge ha enviado al aviador Hewled, que 
tomó parte en el «raid» contra Alemania 
y del que se salvó milagrosamente, el si-
guiente despacho: 
«Encantado y tranquilo al saber que es-
tás sano y salvo, te felicito por tu con-
ducta.» 
Un regalo. 
Dicen de Par ís que algunos represen-
tantes de casas industr ialesespañolas han 
regalado a los soldados que se encuentran 
en aquella capital 24.000 naranjas. 
Pérdidas austríacas. 
Noticias de Belgrado dicen que según 
los periódicos las fuerzas aus t r íacas han 
perdido desde el comienzo de la guerra 
660 generales, jefes y oficiales, 50.906 sol-
dados, 4 banderas, 191 cañones, 96 ame-
tralladoras, 7.6C0 fusiles, 491 armones y 
3 864 carros de artillería, 2.814 caballos y 
dos aeroplanoB. 
Detalles de una derrota. 
Desde París comunican, con referencia 
a informes de Nancy, algunos detalles de 
una derrota sufrida por las tropas alema-
nas ed Lorena. 
El combate empezó con gran violencia 
en las inmediaciones de Pont-au-Mousont, 
señalándose su mayor violencia en Bou-
zieres-sous-Froumour, a un kilómetro de 
la frontera y a 25 kilómetros de La Sellie. 
En las inmediaciones de Metz, la batalla 
fué también muy encarnizada. 
Se asegura que los alemanés perdieron 
las tropas de una brigada. 
La artil lería francesa logró un triunfo 
completo, por estar emplazada en una po 
sición dominante del sector del combate. 
El fuego francés barr ía materialmente 
el terreno ocupado por los alemanes. 
El territorio de La Seille ha quedado l i -
bre de invasores. 
Saint Qeorges. 
Otras noticias de Par ís dicen que la ocu-
Trasiego de tropas. 
Comunican de Varsovia que seis Cuer-
pos de ejército alemán han sido disgrega-
dos del frente de combate en la Polonia. 
Se supone que la presión de los aliados 
en Francia y en Bélgica no ea ex t raña a 
este movimiento de tropas. 
De regreso. 
Dicen de San Petersburgo que el Zar ha 
llegado a su Palacio de Tzarkoie-Selo, de 
regreso de su visita al campo de batalla. 
E l hijo del canciller. 
Telegrafían de Amsterdam que el Lokal 
Anseger, de Berlín, asegura qne el hijo 
mayor del canciller Bethmam-Hcillweg, 
que era teniente de un regimiento de co-
raceros y que se creyó herido y prisior.e-
ro de los rusos, fué muerto y desapareció 
el 9 de diciembre en la batalla, de Polonia. 
Consejo de ministros. 
Telegrafían de París que los ministros 
se reunieron en Consejo, bajo la presiden-
cia de monsieur Poincaré, para seguir exa-
minando la situación política y militar. 
Monsieur Malvy, ministro del Interior, 
sometió al Consejo un proj eeto de decreto 
fijando el procedimiento para calcular el 
valor de los daños causados por la guerra 
y la organización y el funcionamiento de 
las Comisiones de evaluación. 
El estudio de esta cuestión quedó para 
proseguirlo en Consejos posteriores. 
Los alemanes en Polonia. 
De San Petersburgo comunican que el 
objetivo de los alemanes en Polonia puede 
considerarse desbaratado por el plan es-
tratégico del gran duque Nicolás. 
Sin embargo, parece probable que el 
enemigo concentre sus tropia para inten-
tar un ataque por a lgún otro punto. 
Periódicos suspendidos. 
Dicen de Roma que muchos perió lieos 
austriacos, entre ellos el Narodny-Lfoty, 
órgano del partido tcheco, han sido sus-
pendidos por las autoridades gubernati-
vas. 
Los aviadores. 
Telegrafían de París que un aviador 
alemán voló sobre Bruyeres, dejando caer 
algunas bombas, que no causaron daños 
Bruyeres está situado a 15 kilómetros al 
Sudoeste de Saint-Die. 
Otro aeroplano alemán voló sobre Dou-
uoux y fué cañoneado, y otro que intentó 
volar sobre Nancy, tuvo que retirarse, per 
seguido por los disparos de la arti l lería 
francesa. 
Combates en Plandes. 
The limes, de Londres, publica un des-
pacho de Amsterdam. diciendo que desde 
ayer está entablado en el Yser un violen-
to cañoneo. 
La Ilota aliada coopera activamente a 
las operaciones. 
Se cree que muy pronto se entablará un 
gran combate. 
El ejército belga lucha con extraordina-
rio entusiasmo. 
Ilia nfrai Interesante 
tonalidad de azul muy tenue, invisible a 
una cierta distancia y que pudiera lla-
marse «azul horizonte». 
Cada una de las tres armas y los Cuer-
pos de cada una de ellas se dist inguirán 
por divisas y números colocados en los 
sitios de costumbre. 
B ioli 
Telegraf ían de Par í s que se 
anuncia, en uno dé los próximos 
días, una conferencia en Calais, a 
la que asistirán los generales 
French y Joffre, el l l ey Alberto, 
un representante del Estado Ma-
yor francés y el ministro de la 
Gruerra inglés, lord Kitchener. 
En esa conferencia se examina-
rá , detenidamente, la si tuación de 
la campaña y se adop ta rá un 
nuevo plan. 
Los uniformes franceses. 
Le '1 emps, de París , dice que desde los 
primereó días de la guerra se pensó en 
cambiar el uniforme a los soldados tran- j 
ceses, para disminuir, en lo posible, la v i - ' 
sibilidad de los uniformes, que es uno de 
los mayores peligros de la campaña. 
El servicio de Intendencia comenzó se-
guidamente oi estudio de las transforma-
ciones necesarias con la actividad que en 
los últimos días la han reconocido las Co-
misiones del Senado y de la Cámara. 
E l parte oficial publicado por 
el Gobierno francés a las tres de 
la tarde, dice así: 
«Durante el día 2 conservamos 
todas las posiciones tomadas al 
enemigo al Norte de Lys. 
E l enemigo demostró gran acti-
vidad en Zonnevegue, donde hu-
bo un cañoneo vivísimo. 
Desde el Lys a Arras lia habi-
do calma casi completa. 
Siguieron los duelos de artille-
r ía en las regiones de Albert y 
Royes. 
Entre el ü ise y el Mosa nuestra 
art i l lería pesada des t ruyó algu-
nas posiciones del enemigo, des-
de las cuales se molestaba a los 
trabajadores. 
Se han librado grandes comba-
tes al Oeste de Craone, cerca de 
Perthes-les-Ouslus. 
Progresamos 300 metros cerca 
de Beaujour, tras de un violen-
to combate, ocasionando grandes 
pérdidas al enemigo. 
A l Este del bosque de Lagrurie 
los alemanes intentaron dos enér-
gicos ataques, sin resultado. 
En parte del frente, nuestra ar-
tillería demostró gran actividad. 
En Verdun y en los altos del 
Mosa, se libraron duelos de arti-
llería. 
Hemos realizado p e q u e ñ o s 
avances en los bosques de Boncha 
y Le Petre, al Norte y al Noroes-
te de Poyon y Pont-au-Monssout. 
En la región de los Vosgos to-
mamos una trinchera enemiga, 
cerca de otra que tomamos ayer 
Hubo duelos de arti l lería en 
Ban-des-Sapt y en el valle de 
Tave. 
En la Alta Alsacia conservamos 
y fortificamos las posiciones con-
seguidas anteriormente. 
Hemos bombardeado un tren 
alemán en la estación de Alt r ich 
y hemos destruido una línea fé-
rrea entre Carstach y Bidersdach 
En total, la poca actividad apa-
rente que hemos demostrado, ha 
sido debida a que las lluvias ince-
santes ponen el suelo resbaladi-
zo, haciendo imposibles los movi-
mientos.» 
Una nota oficial. 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente comunicado oficial. 
En el rio Bzura, los rusos han rechazado 
un ataque de los alemanes. 
En la región de Kielce tomaron los ale-
manes varias trincheras pero después fue-
ron desalojados de ellas por ios rusos que 
les hicieron muchos prisioneros y les to-
maron nueve ametralladoras. 
En varios encuentros en Galitzia han 
hecho los rusos más de 1.000 prisioneros. 
Moros y cristianos. 
Dicen de París que con motivo de la fes-
tividad de Año Nuevo se celebró en Rabat 
una recepción en el palacio del alto comi-
sario. 
El general Lyautcy recibió a las autori 
dades francesas, a los moros notables y al 
Gobiemo marroquí. 
El residente francés pronunció un dis-
curso encomiando el patriotismo de los 
marroquíes que por su amor a Francia 
han enviado al continente sus mejores tro-
pas a luchar unidas con las de la metró-
poli. 
Ensalzó la bravura con que luchan las 
fuerzas marroquíes y terminó en frases 
cálidas alabando la unión espiritual y ma-
terial de franceses y marroquíes. 
Le contestó el Gran Visir, haciendo vo-
tos por el triunfo de los aliados. 
Fusilamiento de un espía. 
Dicen de París que las autoridades f ran-
La pérdida del "Formidable". 
Telegrafían de Londres que lo? super-
vivientes del acorazado Formidable que 
han sido desembarcados ascienden a 201. 
Se asegura que una chalupa logró reco-
ger a 40 más, pero aun no se ha confirma-
do esta noticia. 
E l nuevo Rey de Bélgica. 
Telegrafían de Londres que varios pe-
riódicos aseguran que el Kaiser se prono-
ne elevar al Trono de Bélgica a su tercer 
hijo, príncipe Albjrto de Prusia. 
Un telegrama. 
De Washington dicen que el telegrama 
que el Rey Jorge ha enviado a Wilson 
con motivo del Año Nuevo se comen-
ta como un síntoma favorable para el 
arreglo de las pequeñas diferencias que 
han surgido entre ambos países. 
Cónsules expulsados. 
Un despacho de Atenas dice que las au-
toridades turcas de los Dardanelos han 
expulsado a todos los cónsules de los paí-
ses neutrales y a los de Alemania y Aus-
tria. 
Añade el despacho que no se conocen 
las causas que hayan podido producir tan 
ex t raña medida. 
Contra el dinero. 
También de Atenas dicen que el Go-
bierno turco ha ordenado a los Bancos 
que no devuelvan los depósitos que estén 
a nombre de súbditos de las naciones eue-
migas, aunque lo reclamen por medio de 
los diplomáticos de los países neutrales. 
El estudio ha concluido, y el acuerdo es ; cesas habían observado que los alemanes 
suprimir desde luego todas las partes ro- j bombardeaban una determinada estación, 
jas de los uniformes y adoptar para éstos i siempre a la llegada de los trenes, no obs-
un color que se confundiera con el de la! tante haberse cambiado el horario y en-
Naturaleza y al propio tiempo fuese dis- j trar los trenes con las luces apagadas, 
tinto del que usan otros ejércitos europeos, | Practicadas las observaciones necesa-
pación de Saint Georges por los franceses \ para evitar cualquier confusión que pu-: rias se averiguó que el subjefe de aquella 
íl 
íir 
Desde Roma transmiten el si-
guiente comunicado d e l gran 
Cuartel general alemán: 
«Ayer al mediodía aparecieron 
frente a Westende varios buques 
de guerra, acompañados por al-
gunos torpederos, pero no hicie-
ron fuego. 
En todo el frente de operacio-
nes ha seguido el duelo de artille-
r ía. 
A l Norte deSaint-Menehould,im 
ataque de la infantería francesa 
fué rechazado, con grandes pér-
didas para el enemigo. 
En la Prusia oriental y en la 
Polonia meridional, no ha cam-
biado la situación. 
En las vertientes del Vístula, 
después de una gran lucha, toma-
mos Borzymo, cogiendo a los ru-
sos 1.000 prisioneros y seis ame-
tralladoras . 
Los rusos, en tres ataques noc-
turnos, pretendieron recuperar la 
posición, pero fueron rechazados 
y sufrieron muchas bajas. 
En la región de Raswka progre-
samos lentamente. 
Carece de fundamento la noti-
cia de que los rusos hayan obte-
nido éxitos en Inolodz. 
A l Este de Pjlika sigue igual la 
si tuación. 
La noticia p u b l i c a d a por la 
Agencia Havas de que los aviado-
res franceses que efectuaron el 
raid sobre Friburgo sólo bombar-
dearon los edificios militares es 
falsa. E l Cuartel general afirma 
que varias bombas cayeron sobre 
casas particulares y una sobre el 
Hospital, que ostentaba la bande-
ra de la Cruz Roja, y en el cual 
cundió el pánico entre los heri-
dos.» 
Noticia desmentida. 
L a Tribuna, de Roma, afirma que es 
completamente inexacto el propósito que 
se atribuye a Italia de ejercer una acción 
en Durazzo. 
El Zar y Poincaré. 
Con motivo de la fiesta de Año Nuevo se 
han cambiado afectuosos saludos entre 
Poincaré y el Zar de Rusia haciendo vo-
tos por el pronto triunfo de los aliados. 
Del Vaticano. 
De Roma dan cuenta de que los telegra-
mas cruzados entre Su Santidad y el Kai-
ser con motivo del canje de prisioneros, 
estaban redactados en términos cariño-
sos, especialmente el que Guillermo 11 di-
rigió al Pontífice. 
Los periódicos de la izquierda están 
muy alarmados por la presencia en el Va 
ticano de un representante de Inglaterra 
y para desvirtuar este hecho afirman que 
\ r 
s. 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
a representación es circunstancial y que 
ia misión diplomática inglesa perraape-
cerá muy pof'O tiempo cerca de la Santa 
gpde. . • T 
Estas afirmaciones son inexactas. La 
misión inglesa tiene carácter político y 
permanente y de su estancia en el Vatica-
no se derivarán no pocas ventajas para 
los católicos de la Gran Bretaña. 
La situación en Turquía. 
Lojs periódicos de Roma publican refe-
rencias de Constantinopla afirmando que 
entre los turcos cunde el desaliento y que 
se han realizado manifestaciones de des-
agrado por la marcha de las operaciones. 
En los círculos políticos y militares se 
empiezan a comprender los terribles efec-
tos que tendría para Tarqu ía la derrota 
de Austria y Alemania. 
Los primeros sucesos de la guerra enga-
ñaron a la opinión y la hicieron creer que 
la campaña durar ía dos meses. 
Muchas familias alemanas, inquietas 
por el cambio que se observa en el pueblo, 
se preparan a salir de Turquía . 
No hubo combates. 
De San Petersburgo desmienten oficial-
mente que los turcos consiguieran ningún 
triunfo en el Mar Negro, porque aún no 
Ba han visto frente a frente las escuadras. 
El jugueteje Revés. 
U'timos donst vos. 
La distinguida señorita Eloísa Casanue-
va nos ha enviado un precioso bebé, color 
¡íe rosa. 
Los niños Rosario, Manuel, José y Luis 
jjomedo, un tren, un juego del asalto, una 
plaza de toros, una lotería, una ruleta y 
automóvil mecánico. 
Hoy esperamos recibir doscientas cajas 
de soldados de plomo que están en via je 
desde Barcelona, y que fueron facturadas 
el día 22 del pasado diciembre. 
E l reparto de mañana 
Ctomo ya tenemos anunciado, mañana 
martes, víspera de Reyes, se celebrará en 
el Teatro Principal el reparto de los ju-
g. -ttes que hemos reunido. 
El número de las tarjetas repartidas, 
según ya dijimos ayer, pasa de 2,000. 
El reparto se ha rá en dos veces. A las 
diez y media de la mañana se abrirán las 
puertas del teatro y se dará entrada a 
TODOS LOS NlSOS QUE VAYAN PRO-
VISTOS DE LA TARJETA QUE DA 
OPCIuN A L JUGUETE. Una vez aposen-
tados los niños en sus localidades, comen-
zará el reparto, que será hecho con orden 
y facilidad, porque ya tenemos adoptadas 
las oportunas medida0. 
Cuando haya terminado totalmente el 
reparto de los juguetes a los niños se da rá 
entrada a las niñas, que deberán estar en 
el teatro a las doce de la mañana, y serán 
colocadas en sus localidades con el mismo 
cuidado que pondremos en la colocación 
de los niños. 
En seguida se hará el sorteo de las mu-
ñecas regaladas por las señoritas santan-
derinas, entendiéndose, como ya dijimos 
iace días, que la niña poseedora del nú-
mero que salga del bombo en primer lu-
gar elegirá la primera la muñeca que más 
le guste, siguiéndola las demás pequeñue-
las, según el orden que ocupen en el sor-
teo los números que posean. A las niñas 
que no obtengan ninguno de los premio?, 
les entregaremos después un juguete, por-
que, como llevamos dicho varias veces, ca-
da tarjeta da derecho a un regalo de los 
que hemos adquirido. 
Todas las operaciones, tanlo del sorteo 
de las muñecas como del reparto, serán 
hechas con la debida regularidad, pues 
tenemos dispuesto el personal necesario. 
Otro tanto decimos de la entrada, coloca-
ción y salida de los niños en el Teatro. 
Aconsejamos, pues, a las familias de los 
niños que no se aglomeren en la calle, n i 
se impacienten, ni se esfuercen por en-
trar en el Teatro precipitadamente. La 
calma facilitará todas las operaciones. 
Lo decimos, una vez más: TODOS LOS 
NIÑOS y TODAS LAS NIÑAS QUE PO-
SEAN UN VALE DE LOS REPARTIDOS 
POR «EL PUEBLO CÁNTABRO», REGO 
GERAN UN JUGUETE. Sus familias pue-
den tener la seguridad de que les cumpli-
remos lo ofrecido, ajustándonos exacta-
mente al propósito que nos inspiró la sus-
cripción que tanto éxito ha tenido e inter-
pretando justamente la intención de todas 
cuantas personas nos han ayudado en 
nuestra empresa, a las que guardaremos 
gratitud de por vida. 
La suscripción. 
Pesetas 
SUMA ANTERIOB 1.126,75 
Niños de Chauttón 15 
Un niño 2 
TOTAL 1.143,75 
Día político. 
POR TELÉFONO . 
Dato en Palacio. 
MADRID, 3 . - A pesar de la festividad 
del día, el jefe del Gobierno estuvo en Pa-
lacio despachando con el Rey extensa-
mente. 
El señor Dato informó ampliamente al 
Monarca de los despachos recibidos del 
Extranjero y de las noticias que tenía de 
provincias. 
También habló el señor Dalo con deten-
ción sobre la dimisión presentada por el 
señor Cañal de la subsecretaría de Gracia 
y Justicia. 
El presidente dijo que los nuevos minis-
tros irán a Palacio a jurar el cargo maña-
na al mediodía. 
Antes ñrraará don Alfonso los decretos. 
También ñ rmará el Rey un decreto 
Reptando la dimisión al señor Cañal. 
El Gobierno—añadió el señor Dato—no 
tiene todavía sustituto y por el momento 
reBulta difícil afirmar quién ha de ser el 
s,istituto del señor Cañal. 
Terminó diciendo el señor Dato que las 
noticiag de Marruecos no acusan novedad 
en las plazas españolas, n i en las posicio-
nes ocupadas por nuestras tropas. 
La «Gaceta». 
Este periódico oficial publica hoy un 
decreto fijando definitivamente la nueva 
| clasificación de los Registros de Ja Propie-
dad y del cuadro de Fianzas señalada a 
cada uno. 
Los altos cargos. 
Se asegura que para la vacante de sub-
secretario de Gracia y Justicia será nom-
brado el de Instrucción pública, don Jor-
ge Sil vela. 
E l Mundo afirma esta noche que la va-
cante que deja don Carlos Cañal no dará 
logar a ninguna combinación de altos car-
gos, y que la de gobernadores que se 
anuncia se limitará a algunos nombra-
mientos obligados. 
Dice Sánchez Querrá. 
El ministro de la Gobernación manifes-
tó esta noche a los periodistas que se ha-
bía solucionado la huelga de Igualada. 
El lunes—añadió—se reanudará el tra-
bajo y serán admitidos todos los obreros, 
incluso aquellos que al ser despedidos fue-
ron causa de la huelga. 
Dos candidatos. 
La Junta del Censo de La Coruña ha 
proclamado candidatos para la elección 
parcial de un diputado a Cortes para Be-
tanzos al señor Cavalcanti, conservador, y 
a don Daniel López, liberal. 
Visitas. 
Hoy han visitado a l ministro de la Go-
bernación los señores González Besada y 
general Silvestre. 
Liga oficial de contribuyentes. 
Bajo la presidencia del señor Santiuste 
y con asistencia de los señores Vaquero, 
Hiera, Díaz Tijera, Riva, Egido, Gonzá-
lez (don Eloy) y Córdoba, se celebró se-
sión. 
Es aprobada el acta de la anterior. 
El señor Santiuste pregunta a los seño-
res vocales su opinión respecto a si la Liga 
debe adherirse a la protesta que los gre-
mios dirigen contra el Ayuntamiento por 
el arriendo de los arbitrios, 
Después de discutir ampliamente se 
acuerda abstenerse por ahora por carecer 
de todos los antecedentes necesarios para 
formar un juicio imparcial de tan debati-
do asunto, sin perjuicio de procédar más 
adelanta como aconsejen las circunstan-
cias 
La j anta se ex t raña de no haber recibi-
do todavía explicaciones de ninguno de 
los señores que formaron la Comisión que 
estuvo en Madrid a gestionar varios asun-
tos locales, pues para tratar de dicho 
viaje se celebró en la Cámara de Comer-
cio una reunión a la que concurrió pre-
viamente invitada la Llffa, y oficialmente 
nada ha vuelto a saber de tales gestiones, 
Por algunos vocales se denuncia el ma-
lísimo servicio de t ranvías de la Red San-
tanderina, y que los coches que fueron 
del t ranvía de vapor al Sandinero, y hoy 
son eléctricos, constituyen algún peligro 
para los viajeros, por sus dimensiones. 
Se acuerda rogar al señor alcalde sean 
arregladas las calles de San Fernando y 
Castilla 
También se conviene en protestar, de 
acuerdo con el señor González, de que los 
agentes de algunas fondas embarquen en 
Coruña para comprometer el pasaje de los 
vapores, con perjuicio de los industriales 
de buena fe. 
La Junta acuerda solicitar los datos e 
informaciones necesarias para ver si están 
cumplidas las promesas de la Junta del 
puerto respecto de las obras que debió rea-
lizar en 1914. 
Y no habiendo más asuntos se levantó la 
sesión. 
POR TELÉFONO 
OVIEDO, 3.—En la Universidad se han 
celebrado hoy dos sesiones de la Asamblea 
de farmacéuticos. 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Solicitar que se declare obligatoria una 
certificación para los preparados profe-
sionales. 
Contribuir al homenaje del decano de 
la Facultad de farmacia de Madrid, doc-
tor Carracido. 
Solicitar la colegiación obligatoria y la 
limitación de las farmacias. 
Que todos los presidentes de los colegios 
farmacéuticos sean vocales natos de las 
Juntas de sanidad. 
Que se modifique el sistema de pago por 
el uso de pesas y medidas. 
Reglamentación de la venta de espe-
cíficos. 
Enviar un telegrama al presidente del 
Consejo agradeciéndole las disposiciones 
beneficiosas para la clase. 
Crear un Centro de producción y nom-
brar una ponencia que se encargue de su 
estudio y su preparación. 
EN BD A T E N E O 
La velada de ayer. 
La velada de ayer fué una fiesta culta 
y selecta, por la calidad del público, en el 
que figuraban gran número de bellas y 
distinguidas señoritas, y por la figura del 
laureado poeta Enrique Menéndez, que 
hizo pasar un rato delicioso con sus fá-
ciles y bellísimos versos. 
El público estaba entusiasmado; cada 
poesía era objeto de una estruendosa ova-
ción, y cuantas veces intentaba terminar 
su lectura, otras tantas veces los aplausos 
e instancias del público le hicieron prose-
guir. 
Y es que Enrique Menéndez tiene una 
habilidad especial para recitar versos 
dándoles la entonación debida. 
Comenzó por la poesía que publicamos 
a continuación, titulada «Desde la Monta-
ña», que figurará a la cabeza de un libro 
próximo a publicarse. 
Después dijo una en liras titulada «Can-
ción a una fuente» y las tituladas «Ro-
mance de amores», «Alma presa», también 
en romance y de un estilo delicadísimo, 
de madrigal; «A un poeta», «En el atrio 
del templo»; tres sonetos titulados «Nues-
tro poeta», «El rosario» y «A una desde-
ñosa». Y ante los aplausos del público se 
vió obligado a recitar otra poesía más t i -
tulada «Dando los días». 
Como una muestra publicamos a conti-
nuación la titulada «Desde la Montaña». 
D E S D E LA MONTAÑA 
Allá van mis coplas 
a hacer su jornada; 
tenga buena dicha 
quien las dé posada. 
Allá van mis versos 
donde Dios los lleve; 
temblando de frío, 
hollando la nieve... 
Ora es el invierno, 
cuando, entristecido, 
estos viejos cantos 
saco del olvido. 
Ora es el invierno, 
y el alma le vierte, 
que igual que los campos 
ha helado la muerte. 
Así, busco abrigo 
contra sus rigores, 
en estas memorias 
de días mejores. 
Todo en la campiña 
reposa aterido: 
el agua en la breña, 
el ave en su nido. 
Es reina del mundo 
la noche sombría: 
¡cómo tarda el alba! 
¡cómo vuela el día! 
En torno del bosque 
que el misterio puebla, 
alzó silenciosa 
sus muros la niebla. 
Enfada a los ojos 
el negro horizonte... 
¡Hermanos, salvemos 
la cuna del monte! 
Tristes soñadores 
que, junto a la lumbre, 
evocáis ahora 
vieja pesadumbre, 
abrid al poeta, 
que de vuestro tedio, 
él trae, en sus rimas 
el noble remedio. 
Para entrar al mundo 
de la fantasía, 
cualquier llave es buena: 
tomad esta mía. 
Subid donde luce 
resplandor eterno; 
vamos a esas tierras 
donde no hay invierno. 
Veréis como todo 
durar aquí sabe: 
no hay flor que se agoste, 
ni día que acabe. 
Veréis cómo es todo 
gustoso y riente: 
ni el pájaro calla, 
n i pára la fuente. 
J a m á s el otoño 
la selva desnuda; 
el sol no se pone, 
el mar no se muda. 
* * * 
Allá van mis versos 
a hacer su jornada: 
¡tenga buena dicha 
quien les dé posada! 
Aquí, junto al fuego, 
como iban de viaje, 
Ies fui, poco a poco, 
remendando el traje. 
Su penuria oculten 
aunque Ies fatiga, 
que son montañeses 
y nobleza obliga; 
y aquí la pobreza 
tenemos a ultraje, 
no por nuestro daño, 
más por el linaje. 
¡Pobres avecillas 
que voláis sin ruido, 
decid, porque os abran, 
cuál fué vuestro nido! 
Allá van mis versos 
donde Dios los lleve: 
temblando de frío, 
hollando la nieve. 
Con pena los miro 
trasponer la sierra, 
como al hijo mozo 
que marcha a la guerra. 
Mas ¿qué hacen en casa? 
Mozos y cantares 
es fuerza que un día 
dejen sus hogares. 
Sigan, pues, humildes 
su obscura jornada, 
¡y haya buena dicha 
quien los dé posada! 
PIPERAZINA Dr.GRAU. - C u r a artr i 
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico 
Declaraciones de Bergamín. 
li itüM jejonaioes. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 3.—Comunican de Sevilla que 
el ex ministro señor Bergamín visitó la 
Catedral y salió por la tarde para Madrid. 
Poco antes de emprender el viaje hizo 
algunas importantes manifestaciones a un 
periodista. 
El señor Bjrgamín dijo que se retira a 
la vida privada y se dedicará a atender 
los negocios de su bufete. 
Hablando sobre la neutralidad, dijo que 
España no podía hacer otra cosa ni adop-
tar distinta actisud. 
Su intervención en el conflicto europeo 
añadió—le hubiera procurado la ruina 
en una semana. 
En el caso hipotético de una alianza 
con Inglaterra, ésta hubiera podido de-
volvernos Gibraltar; pero la llave del Es-
trecho la tenemos con Tarifa y Ceuta, y 
la cesión sólo hubiera venido a producir-
nos gastos de artillado. 
En el caso de una alianza con Alema-
nia, quizás nos hubiera sido concedida la 
anexión de Portugal; pero el odio de los 
portugueses hubiera hecho imposible que 
la anexión se consolidase. 
También habló de la crisis ministerial, 
diciendo que desgraciadamente sólo al-
canzaba a dos ministrss. 
Explicando luego la forma de expresar-
se añadió que decía desgraciadamente, por 
que la crisis debiera alcanzar a cuatro 
ministros y no a dos. 
Hizo un cumplido elogio de su futuro 
sucesor, señor Burgos y Mazo, diciendo 
que el señor Maura le tenía en grande es-
tima, y ya le tuvo designado para una car-
tera del último Gobierno presidido por el 
ilustre jefe del partido conservador. 
Hablando de la actitud del conde de 
Romanónos sobre la neutralidad, dijo el 
señor Bergamín que había sido un reflejo 
de su egoísmo personal, que había fraca-
sado por haberse inclinado España del 
lado contrario. 
Añadió que semejante actitud hubiera 
proporcionado al conde de Romanones al-
gunas ventajas, a costa de la ruina de la 
nación. 
Respecto de la actitud de don Jaime y 
del señor Vázquez Mella, dijo que se da el 
caso curioso de ser el primera partidario 
de Rusia y el segundo de Alemania. 
CUESTIONES ECONOMICAS 
¿Se lüyará a padecer 
Jaire en Wa? 
El primer cuidado de todos los Gobier-
nos, en cuanto se declaró la guerra en 
Europa, fué el de prevenir los efectos y 
consecuencias desastrosas que este con-
flicto podía producir en sus respectivos 
Estados. 
Desgraciadamente, ha habido una ex-
cepción: la del Gobierno español. Edte, 
no se ha dado bien cuenta de la repercu-
sión que en nuestros país podía fiar al 
azar de las circunstancias el feliz desarro 
lio de los acontecimientos, para esperar 
su fin sin llegar a ningún confiieto. 
Una de las consecuencias inevitables de 
todas las guerras ha sido siempre el alza 
de los trigos, principal e imprescindible 
alimento de los pueblos civilizados. 
En las circunstancias actuales, ha ocu-
rrido que, antes de estallar el conflicto 
europeo, los trigos se vendían en España 
a 19,50 francos los 100 quintales «coste fle-
te y seguro Barcelona» y al declararse la 
guerra subieron a 27 francos. 
El Gobierno español pareció preocupar-
se de esta cuestión y rebajó los arancela-
rios, con lo cual consiguió: 
1. ° Que los trigos de Castilla bajaran a 
48 l?2-49 reales la fanega de 43,24 kilos 
puesta sobre vagón en las estaciones del 
interior. 
2. ° Que ent rarán en España unas 80.000 
toneladas de trigo. 
3. ° Que las harinas y el pan no sufrie-
ran el aumento de precio equivalente que 
correspondía al alza de los trigos. 
Debido a los clamores de los trigueros 
del interior (que veían mermados sus inte-
reses, cuando era justo que .debido a las 
circunstancias anormales obtuvieran al-
gún sobre precio en la venta de sus pro-
ductos), se le ocurrió al Gobierno resta-
blecer en su totalidad los derechos aran-
celarios sobre los trigos, y se le ocurrió en 
el preciso momento en que se iniciaba una 
alza formidable en el extranjero, alza jus-
tificada por la imposibilidad de exportar 
sus trigos Rusia, Rumania y Bulgaria, y 
agravada por la mala cosecha de Austra-
lia, que en lugar de exportar se vé obli-
gada a ser importadora de trigo en can-
tidades bastante considerables. 
El mercado nacional conociendo esta 
situación (y hay que hacer justicia a los 
trigueros castellanos, aragoneses y anda-
luces), debido más que a otra cosa a que 
las existencias son relativamente insufi-
cientes, aumentó los precios no de una 
manera forzada sino siguiendo las leyes 
que regulan los mercados; y resultó de 
ello que los trigos nacionales valen ahora 
nomiualmente 31 pesetas los 100 kilos o 
sea 53 l i2 reales fanega, sobre vagón, en 
las estaciones de Castilla; de modo que los 
trigos castellanos resultarían en Barcelo-
na a 35 pesetas, pero en el caso de que se 
pudiese comprar al precio nominal de 31 
pesetas, precio que solo existe en las coti-
zaciones oficiales, ya aue a menos de 32,50 
o 33 pesetas en el interior no se puede 
comprar ninguna partida importante. 
En estas circunstancias, el Gobierno ha 
dispuesto que cuando la cotización oficial 
(!!) de cinco mercados de Castilla, (Valla-
dolid. Burgos, Arévalo, Medina y Sala-
manca), pase de 31 pesetas, se rebaje, de 
las 8 pesetas oro que pagan los trigos por 
cada 100 kilos como derecho arancelario 
de entrada, una peseta, y que por cada 
peseta de alza en los precios del trigo, se 
rebaje otra en los derechos arancelarios. 
Realmente, si fué una equivocación re-
bajar todos los derechos del trigo en agos-
to, perjudicando al pequeño agricultor que 
tuvo que vender su cosecha a 48112-50 rea-
les fanega, fué, a mi juicio, otra equivo-
cación el reponerlos en su totalidad, favo-
reciendo, sin darse cuenta con ello, a la 
especulación triguera de Castilla, la cual 
obtenía así una buena liquidación de las 
compras hechas al pequeño agricultor. 
Ahora bien: cuando el Gobierno ha visto 
que Italia había fletado 120 vapores para 
transportar cerca de 600.000 toneladas de 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis, 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
PERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
trigo de la República Argentina para ase-
gurar sus aprovisionamientos hasta la 
cosecha; que en Suiza, el Gobierno federal 
compra cantidades importantes con igual 
objeto; que Holanda hace lo propio, que 
la Nueva Zelanda, país exportador, com-
pra 50.000 toneladas a los Estados Unidos, 
y que los fletes suben a precios nunca vis-
tos.., es cuando el Gobierno se decide a 
hacer una modificación en el arancel, que, 
por lo insuficiente—insufleientísima—pue-
de acarrear gravísimas consecuencias al 
pueblo español, llegando—¡ojalá nuestras 
previsiones resulten equivocadas!—al pro-
blema del hambre!. . 
El Gobierno olvida que hay solo dos paí-
ses que actualmente pueden exportar t r i -
go: los Estados Unidos y la República Ar-
gentina. 
El primero lleva exportada una canti-
dad enorme: no tendría nada de particu-
lar que para impedir esta emigración de 
trigo el Gobierno norteamericano crease 
un derecho de exportación! llegando has-
ta la prohibición. 
En cuanto a la Argentina, los cálculos 
más optimistas evalúan en tres millones 
de toneladas la cantidad de trigo exporta-
ble. Estos recursos son los que han de lle-
nar las necesidades de toda Europa. 
La últ ima cosecha de España fué algo 
corta en general, y eran muy pocas las 
existencias de la anterior; el consumo de 
trigo este año ha sido mayor, desde que 
empezó la guerra por las exportaciones 
de harina al litoral africano y a Canarias; 
está en la conciencia de todos los conoce-
dores del negocio de cereales, que no hay 
trigo suficiente en España, para llegar a 
la nueva cosecha. 
Si el Gobierno no cumple con su deber 
—que consiste no solamente en no suspen-
der la importación de trigos, sino en hacer 
lo necesario para favqrecerla-podrían lle-
gar para España días de hambre. La opi-
nión debe interesarse en estudiar este pro-
blema, pues si no lo hace por su propia 
iniciativa, nada dará, ni hará el Gobierno. 
¡Desgraciado país aquel, en que, si no 
se reclama o exige, nada se hace! 
F. S. G. 
Dinero. Se desea colocar. Infor-ma esta Administración. 
VARIASNOTICIAS 
POB TELÉFONO 
D e B a r c e l o n a . 
MADRID, 3.—Comunican de Barcelona 
que con motivo del año nuevo, el obispo 
de la diócesis ha obsequiado con un al-
muerzo a los gobernadores civi l y militar, 
al presidente de la Audiencia y al delega-
do de Hacienda. 
—Han fracasado las gestiones que se 
venían realizando para solucionar la huel-
ga de blanqueadores. 
Mañana se cerrarán 24 fábricas, que-
dando sin traba jo 2.000 obreros. 
E l mineral. 
Dicen de Oviedo que el gobernador ci-
v i l ha recibido un telegrama del ministro 
de la Gobernación pidiéndole un informe 
sobre la situación de la cuenca minera, el 
precio del mineral y los perjuicios que 
pudiera originar a la provincia la expor-
tación. 
E l pantano de Coréales. 
Un despacho de Murcia dice que en 
Muía se ha celebrado con gran brillantez 
la inauguración de las obras del pantano 
de Cereales. 
Asistieron el obispo, el exministro se-
ñor La Cierva, las autoridades provincia-
les y locales, los diputados y senadores y 
los ingenieros que han de dir igi r los tra-
bajos. 
También asistió numerosísima público. 
El obispo pronunció un elocuente dis-
curso que fué muy aplaudido. 
Después de la inauguración se celebró 
un banquete, al qu? asistieron 200 comen-
sales. 
El señor La Cierva ha recibido un tele-
grama del Gobierno comunicándole que 
se ha dado la autorización oficial para que 
el pantano lleve el nombre del citado ex 
ministro. 
Más de Barcelona, 
Nuevas noticias de Barcelona dicen que 
la Comisión Sanitaria ha informado sobre 
las condiciones de las aguas que han de 
abastecer la ciudad. 
La misma Comisión ha dado cuenta de 
la distribución de los fondos reunidos para 
los pobres. 
Las cantidades recaudadas ascienden a 
13.000 pesetas. 
Se advierte alguna agitación ént re los 
obreros y se teme que declaren la huelga 
los curtidores, pidiendo también la jorna-
da de ocho horas. 
Se ha reunido la Comisión económica de 
la Mancomunidad catalana, para tratar 
del alza de los trigos y las harinas. 
Acordó solicitar del Gobierno que adop-
te las medidas necesarias para evitar la 
carestía, a causa del acaparamiento hecho 
por las naciones beligerantes. 
También pedirá la Comisión que el Go-
bierno adquiera un «stock», como ya ha 
hecho Italia. 
. Esta mañana se reunieron las represen-
taciones de las Cooperativas obreras para 
adoptar diversos acuerdos, 
De Cádiz. 
Según dicen de Cádiz, a causa del tem-
poral no han salido las embarcaciones sur-
tas en el puerto. 
Eo Sanlúcar de Barrameda y en el Puer-
to de Santa María se han suspendido los 
trabajos del puerto por haber sido retira-
das las consignaciones que figuraban en 
los presupuestos del Estado. 
Se han dirigido telegramas al Gobierno 
pidiendo que se restablezcan las consig-
naciones, para atender a la crisis obrera. 
Se ha verificado el entierro del cadáver 
de don Cayetano del Toro, dando lugar a 
una imponente manifestación de duelo. 
El pueblo se disputó el honor de condu-
cir a hombros el cadáver, que fué arran-
cado a viva fuerza a los que le conducían. 
Después de cantarse un responso en la 
iglesia de la Caridad, el cadáver fué lle-
vado al Ayuntamiento. 
Allí, pronunció el alcalde un sentido dis-
curso necrológico y el pueblo volvió a ha-
cerse cargo del cadáver, llevándolo al ce-
menterio. 
De Algeciras. 
Las noticias de Algeciras comunican que 
el temporal ha impedido la salida de los 
buques. 
Han entrado en el puerto 32 vapores, de 
arribada forzosa. 
Se ha prohibido la navegación por el Es-
trecho de Gibraltar por considerarla peli-
grosísima. 
Los buques ingleses de pequeño porte 
que ejercían vigilancia en el Estrecho han 
sido sustituidos por cruceros ligeros. 
Por la tarde se recrudeció furiosamente 
el temporal. 
Un buque noruego está en el puerto, 
después de haber capeado el temporal du-
rante dos horas, corriendo grave peligro. 
Partidos de «foot-ball» 
En Madrid se ha celebrado esta tarde 
un partido de «foot-ball» entre los equipos 
del Lisboa Benéfica y del Madrid F. C. 
Venció el primero, por cuatro «goals» 
contra uno. 
En Bilbao se celebró otro partido entre 
un equipo de selección catalana y otro de 
selección vasca. 
Vencieron los bilbaínos, por seis «goals» 
a uno. 
Un crimen. 
Esta tarde se ha registrado en Madrid 
otro crimen pasional. 
En la calle de Trafalgar un sujeto lla-
mado Anselmo Utrera disparó un tiro con-
tra su esposa, Beatriz Invernal, causándo-
le una herida gravísima. 
El agresor está detenido. 
La víctima fué conducida a la Casa de 
Socorro, donde quedó en estado agoni-
zante. 
Teatro Principal. 
Ayer se representó en el teatro Princi-
pal la famosa opereta L a princesa del Bo-
llar, cuya interpretación, a pesar de la 
enfermedad del barítitono señor Ferret, 
agradó al público, que premió con gran-
des aplausos la labor de los artistas. 
Para hoy. E l conde de Luxemburgo. 
En los programas de mano se dice 
que el papel de «René» estará a cargo del 
señor Ferret, siendo así que, debido a su 
enfermedad, le sustituirá el barítono se-
ñor Rodríeruez. ííí eé reslaoram i! no 
BOULSVABD DE PEREDA. 6 
lüéfono núm-fro tSí. 
Cocina francesa y española. Servido á 
a carta y por cubiertos. Postr« de cocina. 
BLUSRS DE SEÑORH, CORSES, ROPA BlRIlCli 
Lo más nuevo y baratísimo en 
La Villa de Bilbao P D K ^ L ^ R A ' 2 
Francisco Setíén. 
Esrecialista en enfermedades de la nari» 
garganta y oídos. 
ConEalta; De nueve á una y da dea á Mi?, 
BLANCA, 43, prím«ro. 
Agtm de H o z n m j o 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droíraerías y res-
taurants. 
Garraforas d« 5 lítroa: é ciMtas 1,10. 
I atlíllflQ Para trajes y Pañe r í a en gene-L a u m a s rai . Gran surtid0 en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
: Gran café-mtavraot: 





Sección continua desde las cinco 
y media de la tarde. Estreno de la 
película de 2 000 metros, dividida en 
cuatro partes, editada por la marca 
Gaumont, titulada 
L I B R A R S E 
JARABE I N F A N T I L OÑA. Eficacísimo 
en toda clase de catarros de los niños y 
adolescentes. 
Es inofensivo y no contiene calmante 
alguno narcótico.—Pedid en Farmacias. 
Depósito, Pérez del Molino y Compañía. 
Desde las nueve y media a 
sección continua. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
doce, 
niangnnririnnoocPDaaanagaflpapai 
Tintorer ía "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 81 
Teléfono 629 
Colado y lavado de la ropa blanca 
sin fuego, asando la lejía marca 
CONEJO, registrada. . 
& ú b s & e " Conservas Trevijano! 
Hatillos completos para recién nacidos. 
"La Niñera Elegante". 
L E A L T A D , 2. 
f atnicac corbatas, cuel los y puños, 
v a u u o a s , Ultimos modelos recibidos ya 
en LA VILLA D E BILBAO. 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
E b . R U E B L . O C A i S I T A B R O 
ACTUALIDADES 
EL ALMANAQUE 
E l origen del calendario, como el de la 
inmensa mayoría de las cosaa útiles al ser 
humano, es antiquísimo. 
Nació de la necesidad que el hombre 
tuvo de guardar el recuerdo de los episo-
dios más salientes de su existencia, y como 
no encontraba otro medio más fácil para 
hacerla, los relacionó con los fenómenos 
que se reproducen periódicamente en la 
esfera celeste. 
Se cree que los calendarios primitivos 
fueron grabados en los monumentos públi-
cos, por haberse encontrado vestigios de 
ellos en las ruinas de poblaciones egipcias 
de gran antigüedad. El más antiguo que 
ha llegado hasta nuestros días es el que 
existe en el techo de la tumba de Ramsés 
IV, Rey egipcio que vivió en el siglo X I I I 
antes de nuestra Era, y que se encontraba 
en Bilban-el-Moluk, en las proximidades 
de Tebas. Es un calendario cronológico 
dividido en períodos de quince días, he-
cho para todo un año, viéndose en él indi-
cadas las estrellas que aparecen en el ho-
rizonte de la última de las mencionadas 
poblaciones. 
Otros calendarios egipcios, no menos cu-
riosos que el citado, se conservan hoy; 
pero son mucho más modernos, puesto que 
datan de los primeros siglos de nuestra 
E r a . 
Entre éstos merece citarse uno cuya 
duración era de veintinueve años, desde 
105 a 133, que tiene señaladas las fechas 
en que entraban en los signos del Zodiaco 
los planetas. 
E l calendario de la Roma antigua era 
un trozo de madera; el que usaban los 
magnates solía ser de mármol con cuatro 
caras, destinada cada una a su estación 
correspondiente, en la cual se hallan es-
critas o grabadas las indicaciones de las 
fiestas, la aparición de algunos planetas y 
los trabajos agrícolas de los distintos me-
ses, indicándose además cuáles eran los 
días dichosos y cuáles los nefastos. 
Este calendario estuvo varios siglos en 
uso, habiéndose servido de él, además de 
los griegos y romanos, los godos y ván-
dalos. Hasta que Julio César lo reformó, 
dándole la estabilidad de que carecía, el 
calendario romano era bastante defectuo-
so, al extremo de que se comprobaba 
el curso del tiempo por medio de óbser-
vaciones directas de la bóveda celeste. 
E l calendario perdió aspecto de mueble 
cuando las fiestas movibles de la Iglesia 
cristiana obligaban a reformarlo con fre-
cuencia; entonces se hizo sobre hojas de 
pergamino y de forma muy parecida a la 
de un libro; de ellos se conservan tres 
ejemplares, pudiendo verse uno de ellos, 
compuesto en 483 para la Iglesia de Car-
tago, en la Biblioteca Nacional de París, 
el cual sólo contiene las fiestas y las fe-
chas de la aparición de los fenómenos as-
tronómicos del año. 
No obstante esto, en el siglo VI o VII 
volvieron a usarse los calendarios roma 
nos de madera, pues al adaptarse a la ci-
vilización latina la raza escandinava, ésta 
copió de los antiguos romanos no pocas 
cosas, siendo una de ellas el calendario, j 
que compusieron sobre varas aplanadas, | 
empleando en su escritura caracteres rú-; 
nicos, debiéndose a esto que en nuestros1 
días se les llamen varas «rúnicas». Estos 
calendarios, que se usaron durante seis o 
siete siglos, indicaban el curso del sol, las ¡ 
fases de la luna, las fiestas, el áureo nú-
mero y la letra dominical. 
Uno de los pueblos que más perfeccio-
naron el calendario fué el árabe. De sus 
«libros del año», enriquecidos con ilustra-
ciones, con diagramas correspondientes a 
los asterismos de que tratan y con artícu-
los uranográficos, se vertieron al latín y 
durante largo tiempo fueron los únicos 
que hubo en Europa, usándose lo mismo 
en las iglesias y comunidades de la reli-
gión cristiana que en las c^saa de los par-
ticulares, y de ellos se conservan algunos 
ejemplares, citándose como uno de los 
más notables el que se guarda en la bi-
blioteca imperial de Viena, cuyo autor es 
Abu-Alí-Tahlah. 
A partir del siglo X I V los calendarios 
o almanaques se divulgaron de una mane-
ra muy notable a causa de que después 
de 1320, fecha en que se publicaron en Ita-
lia los de Bagumari o Ball Abaco, se escri-
bieron en el idioma del pueblo, en que se 
componían en lugar de hacerlo en latín, 
como hasta entonces era costumbre gene-
ral, y también por haber dejado de mono-
polizar su composición los árabes. 
Por aquella época fué cuando se intro-
dujo en ellos la astrología judiciaria, re-
forma que, según Habrrell, fué llevada a 
efecto por Pedro de Hungría, la cual dió 
lugar a que Carlos X I en 1560, Enrique I I I 
en 1585 y Luis X I I I en 1620 prohibieran 
los pronósticos, a menos de que se tuvie-
ra autorización del Rey para hacerlos y 
fueran aprobados por las autoridades de 
la Iglesia, conducta que siguieron algunos 
Monarcas españoles, debido a los males 
que a la sociedad y a la gobernación del 
Estado originaba la falsa ciencia de los 
judíos. 
En el siglo X I X imperaron los almana-
ques festivos, y en su último tercio tuvo 
efecto la aparición de los llamados ameri-
canos o esfoliadores y los que se titulan 
«álbumes», dignos de los artistas y litera-
tos que ponen a contribución sus talentos 
para dejar en las páginas de ellos patente 
prueba de su ingenio. 
Las Ciencias, las Artes, la Literatura, 
cuanto es irrecusable y viva manifesta-
ción de los progresos que en todos los ór-
denes del saber humano han conquistado 
las generaciones de nuestros días, toman 
hoy parte en la hermosa tarea de dar a luz 
almanaques que son elocuentes voceros 
de las conquistas logradas por el constan-
te estudio, y de ahí la enorme distancia 
que existe, no desde el calendario egip-
cio, romano o árabe, sino desde el del si-
glo X V I I I a los que hoy y en esta época 
del año se venden en cantidades verdade-
ramente increíbles. 
D. A. MOBAIS. 
para fijar los valores oficiales de las 
. mercancías que han constituido el co-
. mercio de importación y exportación 
en el año 1914, la Junta de Aranceles 
| y de Valoraciones examinará y tomará 
•en consideración todas las noticias, 
¡ d a t ó s e indicaciones que se la dirijan 
j durante el próximo mes de enero, tan-
¡to por los industriales y comerciantes 
I como por cuantas Corporaciones y per-
sonas deseen contribuir a la más exac-
ta fijación de dichos valores.» 
m hñ m m m m 
Renedo. 
Por la Guardia civil del puesto de 
Renedo ha sido detenido Luis Agudo 
García, de 21 años, por haber causado 
j con una piedra varias erosiones en la 
'cabeza, al convecino Eleuterio Gómez 
Olavarrieta, en la noche del día 1; cu 
• yas heridas fueron calificadas de pro 
i nóstico reservado. 
Ecos de sociedad. 
Después de pasar unos días en Ma-
drid, ha regresado a esta ciudad nues-
tro muy respetable y querido amigo 
don Dámaso F . Baldor. 
— E n Madrid ha fallecido el conocido 
ex diputado por esta circunscripción 
don José María de la Viesca. 
A su familia enviamos nuestro pé-
same. 
—Desde hace varios días se encuen-
tra en esta población nuestro querido 
amigo don Luis Urigüen. 
LOS ARANCELES 
E l ministro de Hacienda ha publica-
do en la Gaceta la real orden siguiente: 
«Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha 
servido fijar en 2,34 por 100 el recargo 
que deberá imponerse a las fracciones 
inferiores a 10 pesetas, adeudos por 
declaración verbal de viajeros o pagos 
por derechos de importación y expor-
tación que se efectúen en las Aduanas 
durante el mes de enero y que hayan 
de percibirse en moneda española de 
plata o billetes del Banco de España.» 
* * » 
L a Junta de Aranceles del ministerio 
de Hacienda ha publicado en la Gaceta 
una nota que dice lo que sigue: 
«En virtud de lo dispuesto en la real 
orden de 18 de diciembre de 1882, y en 
cumplimiento de lo acordado por el 
excelentís imo señor presidente de esta 
Corporación, la secretaria de la misma 
pone en conocimiento del público que 
Bolsas y Mercados. 
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BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 2 de noviembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie C, a 75,95. 
4 por 100 Interior, serie G, a 78. 
4 por 100 Interior, serie H, a 78. * 
4 por 100 Interior, en series diferentes, 
a 78. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 90,50. / 
Valores industr ia les y mercanti les . 
Acciones, 
Navegación Olazarri, a 54,50 precedente 
y 55 del día. 
Navegación Internacional, a 180. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 86 precedente. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 281. 
Papelera Española, a 53. 
Cantó los con e l Ext ran jero . 
Inglaterra: 
Newport pagadero en Londres, a ocho 
días vista, precedente, a 25,30. 
Londres, cheque de banca a librar, a 
Londres, cheque, a 25,31. 
Cardiff cheque pagadero en Londres, a 
días vista, a 25,32. 
LIBRAS, 2 146. 
Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
Banco de España, a 453; pesetas 1.500. 
Homenaje a Gerardo Alvear. 
E n el restaurant Royalty se celebró 
ayer un banquete, al que asistieron 
más de 50 comensales, como homenaje 
al joven y laborioso pintor don Gerar-
do Alvear, por el triunfo conseguido 
con su Exposición. 
Presidiendo la mesa estuvieron, ade-
mas del homenajeado, don Gabriel M. 
Pombo y don Enrique Menéndez Pe-
layo. 
Fué el homenaje sincero y cordial, 
al que asistieron pintores, escultores, 
poetas, literatos, periodistas y cuantos 
amibos quisieron demostrar su admi-
ración al joven pintor, que tan brillan 
temente comienza su carrera artística. 
A l destaparse el champán inició los 
brindis el señor Pombo, que asoció la 
personalidad del señor Alvear a la del 
Ateneo, como presidente que es de la 
sección de Bellas Artes. 
Después el señor Solano brindó por 
los modelos del señor Alvear y por las 
señoritas a quienes ha retratado, dedi-
cando un cariñoso recuerdo a su padre 
el respetable y distinguido caballero 
don Emilio de Alvear, que tantas sim-
patías tuvo en Santander. 
Brindaron también los señores Lom-
ba y Espinosa, y el delicado poeta E n -
rique Menéndez leyó unos hermosos 
versos, que fueron muy aplaudidos. 
Y por último, se levantó el señor 
Alvear a dar las gracias por el home-
naje. 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: 'Reina María Cristina.» 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
CompaMa Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en L a Rochelle. 
CompaMa Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Bilbao. 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Castillo», en Glasgow. 
«Peña Rocíos», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en Saint Nazaire. 
«Peña Rub'a», en viaje a Sevilla. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Bilbao. 
«Pedro Luis Lacave» , en viaje a Saint 
Nazaire. 
«Esles», en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Baltimore. 
«Adolfo», enviaje a Filadelfia. 
Vapores de Angel I . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Savannah. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Nueva York. 
«Emilia S. de Pérez», en Galveston, 
INSPECCION DE Y1CIIANCIA 
Detenido. 
' E n la estación de los ferrocarriles 
de la Costa ha sido detenido Perfecto 
León Madera, alias «Pinto», cuya de-
tención había interesado el alcalde de 
Torrelavega. 
E l detenido había cumplido arrestos 
gubernativos en Bilbao, Valladolid, 
Zamora, Badajoz, Alicante y Murcia. 
Vapores correos. 
E l "Reina María Cristina". 
Ayer , a las cinco de la tarde, entró 
en este puerto el vapor Reina María 
Crist ina, atracando al muelle de Ma-
liaño número 3 y desembarcando los 
siguientes pasajeros-
Con destino a Santander. —Don 
Gonzalo Rivero y familia, Andrés V é 
lez y familia, Isabel Gómez, Valentina 
Borra, Arsenio Gómez, Telesforo Bus-
tillo, Miguel y Rosa Rubio, Eduardo 
Pidal, Evaristo Larraqueta, Ladislao 
López, Cesáreo Rodríguez, Juan A . 
López, Lorenzo Mazo, Pedro Paz. José 
Ugarte, Emilio Pérez, Antonio Zadu 
ca, Isidoro Solar, Vicente Mayer, A n 
tonio Martínez, Rafael Soler, José Gó-
mez, Sebastián Linares, Sebastián San-
tos y familia, Enrique Candela, Mi-
guel Muníchar, Vicente Aramburu, 
Bartolomé Gaona, Agust ín Tellería. 
Mariano López, Benito Gi l , Silverio 
González, Cesáreo Martín, Gi l Gon-
zález, Cesáreo Martín, Gil González, 
Manuel Cao, Ceferino López, Esta-
nislao González, Vicente Santos. 
Antonio Asensi, Enrique Miguel,En 
rique Espi , Joaquín Sordo, Luis S. 
Quintana, Margarita Fernández y fa-
milia, Bartolomé Pons, Catalina E . de 
Quesada y familia, Josefa Gozategui, 
Alejandro Leudaran, Evaristo L a r r a 
gueta, Miguel Carrera, Gen&ro Fer-
nández, Pablo Corrales, Antonio Zal-
dívar, Natal Pesado, Juan Miralles, 
Arturo Sirvent, Román García, Ma-
nuel y Hermenegildo Olaso, Narciso 
Martínez, Miguel y Guadalupe Alva-
varez, Vicente Aramburu, Lorenzo 
González, Aquilino Portillo, Leoncio 
Solar y familia, Margarita Cabrero, 
Alfredo Ceballos, José Segura, Manuel 
Toca, Felipa Bravo, ]osé Prego y José 
Fernández. 
Con destino a Gijón.—Don Jaime 
Mas, Angeles Barriel, Dolores Cabra-
Ies, Francisco López, Rafael Fernán 
dez, Manuel Martínez, Aquilino L l a -
medo, José Feiti, José María Fuentes, 
Jo?é Muerne, Manuel García, Francis 
co Fernández, Manuel Menéndez, José 
Llama, Germán Pascual, María Blan-
co, Evangelina Canal, Ramón Canal, 
Manuel Cara, José López, Enrique 
Calderilla, Eduardo Colado, María 
Fernández, Josefa Rodríguez, Jesusa 
Sánchez, Rafael García, Ramón Fer-
nández, Severino Fernández, Manuel 
González, Ricardo Suárez, Francisco 
Peláez. 
Joaquín García, Juan B . , Rosalía 
González, Agust ín Fernández, Manuel 
Santa María, Francisco Fernández, 
Manuel Fernández, Enrique García, 
José Cuero, Manuel Suárez, Severo 
Laraboso, Vicente González, Manuel 
Altasánchez, Román Díaz, Manuel Ro-
dríguez, María Rodríguez, Clara Gu-
tiérrez, Rosalía Gutiérrez, Manuel 
González, Carlos Alvarez, Rafael Me-
lendo, Santiago Bolina y Alberto Gon 
zález. 
• • • 
A consecuencia del temporal reinan-
te en toda la costa cantábrica, el J?ei 
na Maria Cristina no pudo entrar en 
en Gijón y tuvo que venir a desembar-
car en esta capital los pasajeros que 
traía para aquella población asturiana. 
A pesar de las excelencias del puerto 
de Gijón y de las deficiencias del nues-
tro, éste hecho se repite con frecuen-
cia, lo que prueba que no andan muy 
acertados los gijoneses en proclamar 
esas excelencias y en hablar mal de 
nuestro puerto, en el que, cuando allí 
no pueden entrar, pasan los correos 
sin dificultad ni peligro de ninguna cla-
se y atracan a las machinas. 
s u c e s o s d e ? m 
Incendios 
A las ocho de la mañana se inició 
un incendio en la chimenea de la casa 
núm. 11 de la calle de Becedo, que fué 
sofocado a los pocos momentos por 
varios bomberos municipales. 
También hubo un conato de incendio 
en el sótano de la casa núm. 36 del 
paseo de Pereda, producido por una 
fuga de gas de la tubería, que fué sofo 
cado por varios bomberos municipales 
Atropello. 
A l pasar por la Avenida de Alfon-
so X I I I Amador Irube y Pacifico San 
tander, de 21 y 24 años, respectiva-
mente, que iban montados sobre una 
caballería, atrepellaron al anciano de 
70 años Antonio Vélez , derribándole 
al suelo y causándole una herida con-
tusa en la región occipital, que le fué 
curada en la Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
E n este benéfico estableciminnto fue-
ron asistidos durante el día de ayer: 
Andrés Olavarri, de 21 años, de epis-
tasis. 
Antonia Gómez, de 65, de contusión 
y distensión en la cadera izquierda. 
José Portilla, de 15, joyero, de heri-
da con pérdida de substancia en el 
índice izquierdo. 
Juliana Suárez, de 27 ahos, de ero-
sión en l a región interparietal iz-
quierda. 
Encarnación Espada, de 29, de heri-
da contusa en la región frontal. 
Dolores Huerta, de 11, de erosión y 
contusión leves. 
Ramón Alonso, de 16 años , de heri-




E n los soportales del antiguo Ayun. 
tamiento se ha instalado un kiosco, 
donde se venden periódicos de Madrid 
y provincias. v 
Parte del Semáforo. 
Oeste duro. Marejada gruesa. Chu. 
bascos. 
ESPBGrACUDQS 
T E A T R O P R I N C I P A L . - C o m p a ñ í a 
de opereta y zarzuela, bajo la direc-
ción del primer actor Enrique Lacasa. 
A las seis.—Ultimo beneficio del pú" 
blico: «La viuda alegre». 
Una peseta butaca. 
A las diez.—Ultimo beneficio del pú-
blico: «El conde de Luxemburgo». 
Una peseta butaca. 
S A L O N P R A D E R A . — S e c c i ó n con-
tinua desde las cinco y media. Estreno 
de la película de 2.000 metros, dividida 
en cuatro partes, editada por la marca 
Gaumont, titulada «Librarse». 
Desde las nueve y media a las doce 
de la noche, sección popular. 
Butaca, 0'25; general, 0,10. 
Mañana martes función completa 
c'edicada a los niños, a las cinco y 
media de la tarde, rifándose los si-
guientes lotes, divididos en 16 premios: 
Una magnifica muñeca, dos trajes 
de militares, un balandro, un postillón, 
un castill' con soldados, un triciclo, 
seis muñecas, una batería de mesa, un 
piano y un balcón. 
Butaca, 1 peseta; general, 0,40. 
A cada entrada acompañará un nú-
mero para el sorteo. 
Para esta función se despachan loca-
lidades en taquilla. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones 
desde las seis de la tarde, a beneficio 
del Colegio de sordo mudos y ciegos 
de Santander. Estreno de la preciosa 
cinta dramática de 1.800 metros, divi-
dida en tres partes, denominada: «Los 
dos casamientos». Completarán el pro-
grama bonitas películas cómicas. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
Debido al fin benéfico de esta fun-
ción, quedan suprimidos los pases de 
favor y las entradas. 
C A F E C A N T A B R O . — A las seis de 
la tarde y diez ae la noche, concierto 
por el cuarteto Chassin v la película 
en dos partes «La familia Bolero». 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la 
Agencia de Transportes Expreso Hispano 
Americano, lo mismo en el interior de la 
población que faora de ella. 
Se garantizan las roturas y despeifec-
tos que en el traslado se originen. Tarifas 
muy económicas. 
Pedid precio o presupuesto a (rutiórrez 
y Quijano, 
Méndez Núñez, lO.-Teléfonos 571 y 777. 
Banco Mercantil. 
E l Consejo de administración de este 
Banco, en sesión de esta fecha, ha acorda-
do, en virtud de las atribuciones que le 
concede el artículo 40 de los estatutos so-
ciales, repartir como complemento de uti-
lidades un dividendo de dos por ciento, li-
bre de todo impuesto, sobre el capital so-
cial desembolsado, que, con los tres repar-
tidos en julio último, suma el 5 por 100 
anual. 
Los señores accionistas podrán hacer 
efectivo dicho dividendo desde el día 5 de 
enero próximo, en las oficinas del Banco y 
las de sus Sucursales de León, Salamanca, 
Torrelavega, Reinosa, Llanes y Santoña, 
previa presentación de los correspondien-
tes extractos de inscripción. 
Santander, 31 de diciembre de 1914.—El 
secretario, Alfredo Trueba. 
IMP. D« E L PUBBliO CANTABRO 
Toreras punto ing-lós 0,85 
Camisetas imitación lana 1 
Delanta les blancos 1,10 
Toquillas 1 
Servilletas color y blancas 0,io 
Colchas croché 3 
Preciosas lanas desde 0,25 
Franelas magníficas » 0,30 
Visillos fantasía » 0,20 
Pisanas retorcidas » 0,46 
Sábanas jaretón » 1,80 
Calzoncillos lavado y franela 1,25 
Camisas » señora 1,40 
Por fin de año, y para facilitar el inventario, se venderán géneros de 
punto, toallas, faldas, géneros negros y blancos, mantas lana y algodón, 
estameñas y piezas blancas, etc., etc., rebajadísimo. 
Precio fijo Cerrado de 1 a 3 No se dan muestras. 




P O R U k T I M O 
N E S T O M A G O 
E S C O B A R L O P E Z 
Representante: don Hermenegildo García.—Remedios, Cafó «Progrwo» 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
Vinos finos de Mesa 
d e l a A l a v e s a 
Tintos y blancos. Comentes y generosos 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club dt Renatas). 
Teléfono 750—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE B E N E Z E V. - Vino marca 
PRIETO PICUDO. 
Se arrienda en precio arreglado, para 
tienda de ultramarinos y cafó, un local 
construido para dicho objeto, muy apro-
piado para Sociedad o Cooperativa. 
También se cederá terreno extenso en 
punto céntrico propio para garage u otras 
industrias. Se harán las edificaciones ne-
cesarias mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Manuel 
Mañupco. almacén de efectos navales.— 
Méndez Núñez, número 4. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de F . Vial (ensanche de Múiaño). 
Básculas w Balanzas 
Aparatos de pesar de todas clases. 
y Caja de nhorros de Santander. 
Institución que se halla bajo el protecto-
rado del Gobierno, por virtud de la ley de 
29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de CAJA D E AHO-
RROS devengan 3 112 por 100 de interés 
hasta 1.000 pesetas, y el 3 pe r 100 desde 
1.000,01 en adelante. 
Se hacen préstamos con garantía de ro-
pas, muebles y alhajas; sobre sueldos, jor-
nales y pensiones y sobre fincas urbanas 
y rústicas. 
Restaurant E L CANTABRICO | C e s á r e o O r t í z 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DHL DÍA : Pierna de cordero a la 
bretona. 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de lai mejores 
procedencias.—Precios mis económicos aue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y biazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
M U , . P T I C O - S H Frantlici. 1S. 
Teléfonos números 621 v\465. 
ABONOS (¡ÜIMICOS 
B O M I F A C I O A L O N S O 
:: (SUCESOR D E BARQUIN ALONSO) :: 
-:- PASEO D E P E R E D A (Muelle, 20) -.-
ED PiliAI^ U E T ^ A M A H I N O S 
Vinoi, licoro» y agnardienteg,—Vontsai por »»yoy y ¡aenai —S.icr«( i a» JOM Píchín 
GayoM.—Hernin Coriéi, 6. Teléfono 888. » 
H I S P A N O S U I 
- AUTOMÓVILES = 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M . 2 6 
ir 
T O M A R L O S I E M P R E D E G t m 
DAOIZ Y V K I A R D E , NUM. 15. — S A N T A N D E R 
PAPEL VIEJO.-Se vende una 
partida barata. 
Magníficos ramilletes, tartas fantasía. Cajas de yemas 
y dulces secos finísimos. Esmerada confección de 
encargos para regalos, bodas y bautizos. Exquisito 
y variado surtido en pasteles. Surtido completo de 
caramelos rellenos de finísimas cremas. Especiales 
encargos de Volaunwets, Bechamels, Melicoís. Sain 
Honores imperiales y todo cuanto pida el buen gusto. 
Exposición constante de vanadas tartas. 
Antigua y renombrada confitería 
L A G A D I T A N A 
IDE J . T R U E B A = 
Muelle, 16, y plaza de la Llbertad.»Teléfooo 590. 
NOTA.^Desde hoy, con gran rebaja de precios, realización 
de todas las existencias tomadas en el traspaso para dar cabida 
a lo más moderno y adelantado de la Confitería. 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Gua central con talón expoticldn tn Stnttnder: Rampt de Sotileza. Sucunai en Madrid 
cen talón expeeklen: Calle de Reeeleiet, núm. t 
TALLBRKS DK SAN MABTIN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Tur! inas ?s 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas—Bombas centrífo as para riego.—Calderería gtucea.— 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferroMrriles.—Puentes.—Jepósitos.—Aj para construc-
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLBRHS DK LA RBYHKTA (FüiiDicioifHs).—Fabricación y esmaltería de bifloras y otros apáralos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda - asa de p ie tAS dt 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBKJIS Y EXPOSICIÓN SM SOTILKZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para cálela ;ción de agua por circnlaoióc. 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparato8 hidroterApicos para Balnearios.-Grifos, válvulas y l l^e i de to^as clases para agua y vapor. 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artíatic».—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación do automóviles.—Bombas á mano y mecánicas.-Mo-
l?nea de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.-Accesorios de toilette.—Azulejos finos exti*nje os. 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteaargas aléctrieos 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BAJO P R E S U P U E S T O 
V A P O R E S C O R R E d S ESPAÑOLES 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L tflA U L T I M O 
El 31 de enero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Oadia al 
INBANTAI SABED DE BOMBON 
de la misma Oompañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impuestos, 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nueva línea mensual desde ei Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A MES 
E l día 16 de enero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
su CAPITÁN DosPedro Zarsgnza 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos lo» impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Gonsignatarios en Santander, señores 
H I T O S DR A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.-~MH4^, 3fí, íckfnno núm. 63 
Línea de Bínenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Oádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Lima de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Cornfia y Santander. 
Lima Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. 3e admite pasaje y carga con tfasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, CumanA. Oarúpano- Trini-
dad y puertos del Pacífico, 
Linea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la^ escalas de Coruña , 
Vigo, Lisboa, Cádiz. Cartagena v Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, O sea 6 Enero, 8 Febrero, 3 y 81 Marzo, ?8 Abril , 26.Mayo,^8 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 16 Septiembre, 18 Octu^e, !0 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-8aidj 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 28 Marzo, 20 Abri l , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2Zy H0 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, orositjuiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia 
Linea de femando-Póo 
Servicio menaual. saliendo do Barcelona el 2, de Valencia al 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de !a Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16. de Gijón el 17 Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo. Coruña. Gijón, Santander y Bilbao. 
E«tos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alofaraiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilov 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
i r r u i d o s por líneas reafulares. 
Veenaas, toiberoulínas y sueros Instituto Ferrán: Me-
dicación moderno: OajBS pera partoe: Algodones y gasas 
esierilisaadas: Solncionefi inyeoiablea eeterUíisadaa, pyepa-
radas con agua destilada reciente; Aguas mineraies; Es -
pecialidades; Ortopedia. 
Plaza de la Libertad.-TeWfono mira. 38.-SANTANDER 
¿QUIERE 00E DESAPAREZCA SU TOS, RONQUERA, BRONQUITIS, 
CATARRO CRÓNICO, ASMA? OSE LAS 
PASTILLAS SAMARRA 
¿Quiere prevenirse contra los resfriados? no olvide que tomando 
las PASTILLAS GAMARRA al cambiar brúscamente de tempera-
tura, o al permanecer en locales infectos, está libre de afecciones 
del aparato respiratorio. 
De venta en farmacias y en la droguer ía de Pérez del Molino. 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A . T A R D E 
E l dia 19 de enero saldrá dé Saotander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
su OAPITAN DON Víctor P. Vizcaíno 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía do Tehuante-
pee. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, ONOE de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y C I N C O y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
(S. A.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
vjnedidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
despacho: Amós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12, 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida do Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a laa 21,46. 
Salida doMadrid a laa 8,46 para llegar a 
Santander a laa 20,14. 
Estos tronce «aldrán de Santander loa la-
ñes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos,—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las T '̂O 
para llegar á Madrid a las 6,68. 
Salida do Madrid a las 22,10 para llegar a. 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BÁRCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 9.18 y 12,8 para llegar á Bároena a las 
11,20 y 14 12, respectivamente. 
Salidas de Bárcena a las 8 y 17,29 para 
llegar a Santander a las 10,10 y 19,?6 res-
pootivamente 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las 8.15, 12,20 v 
16,65. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,65. ' ' 
De Santander á Marrón a las 17.20. 
De Gibaja á Santander a la» 7 20. 
De Santander a Castro: a laa 12,20. 
De Santander á Liórganes a- las 8,55, 
11.55, 14,50. 16,65 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7,35, 8,30, 
10,25, 11,40 13,60 y 18.^ 
Astilleto a Santander: a las 18,10. Sólo 
circnla los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontanoda: a las 8,30, 11, 
14.25 y 18, para llegar a Oataneda a las 10,33, 
13,3, 16,26 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14.31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANRS 
Salidas de Santander a las 8 (correo). 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11.30, 16,52 y 20,£0. 
Los d̂ -s primeros continúan a Oviedo, 
^alktas de Llanos a las 7.55, 13,6 y 
18,1, para Hogar a Santander a las 11,28, 
16,32 v 21,29 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 16 v 19,16 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21.3. 
Salidas de CabeBÓn a las 7,18, 12 66 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14.39 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a las 7^0, para lle-
gar a Torrelavega a laa 8,29 
Salida do Torrelavega para Cabezón a 
\ las 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: 4 las 
21,30 v 15 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y C O K 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2 . l e lé fono 501, 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» • carbón superior . . . . . 2,40 
» » cok » 2,75 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono J90-
«La Perla», Amós de Escalante, 2.Teléfono 263. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de mercancía. 
ANI808A 
Naevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa pnrísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus nsos. 
Caja; 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberrnlosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50;pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, nóm. 11.-MADR1R 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pére í del Molina y Compañía i 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQDlNAJl iA 
OBREOÓN Y COMP.-TOBEELAVEGA 
CnnBinnptiSq y raparación Añ fedes ulanea — flQpavaoióa deantonóviles. 
ANTONIO FERNANDEZ Y C0MP. 
















Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compaflifi* de ferrooamlos del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina do Guerra y Arsenales del Estado, 
Lompañía Trasatlántica y otras Flmpresas de navegación nacionales y extranjeras. Deola-
fados similares al Oardiff por el Almirantasgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
oojy domésticos. 
Háganse los pedidos i la 
A o o i e d a d X a l t a a » S ó p a s e l a 
í'elayo, 5, bis, Barcelona, ó á sao agentes; en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16.—SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía. —GIJON y AVILES 
«gentes de la "f^oiedad Huller» Española". — VALENOI A, clon Rafael Toral. 
Para otros infames y precio» Erigirse k las oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E t í O H A 
AQÜIL 
AUTOMOVILES 
I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
— fí A N r r A N D E K 





L l a 
E s preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmu.a es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque fon su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
ü e venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 




¡ « E L P U E B L O C Á N T A B R O " : • C a í a d e c a u d a f e c : 
se vende en MADRID en el kiosco de "El ^ J v i ^ «a u v t <t ¿ S> i se 
Debate." Calle de Alcalá, frente a Las 
Calatravas. 
Se desea comprar en buenas condicio-
nes. Informarán en esta administración. 
Casa Rodríguez 
Puerta la Sierra 
Curtidos 
Géneros para Calzado 
ARTÍCULOS D E GUARNICIONERÍA 
Fabrico polainas superiores para trabajo, 
irrompibles, precio 12 pesetas.—Polainas de 
lujo, hasta 18 pesetas. 
C H A N C L O S de goma, marcas A I,Aigle y Universal. 
Z A P A T I L L A S Cadena Manilla (Depósito de fábrica). 
Carteras y petacas, desde 0,75 a 18 pesetas.—Tirantes y ligas, desde 
0,50 a 12,50 pesetas.—Cinturones hasta 3,50 pesetas. 
T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
Precio fijo barato en todas las clases. 
Puerta la Sierra, 5.~CÜRTID0S 
H A Z A DE LAS ESCUELAS PEfiFÜfflHlIÍ 
D E L M O L I N O Y COMP 
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